





































































































Headline Mat Sabu cabar PAS ambil tindakan terhadap Husam
MediaTitle Berita Harian
Date 11 Nov 2015 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 17 ArticleSize 175 cm²
AdValue RM 3,165 PR Value RM 9,495
